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Kemerdekaan bukanlah soal orang- orang yang iseng dan pembosan… 
kemerdekaan adalah keberanian untuk berjuang. 
  (gie) 
 
Karna sesungguhnya sesudah kesulitan, ada kemudahan. 
   (94:5) 
 
Apapun yang ada dihadapanmu, jangan pernah lari dari kata hatimu sendiri 
  (frey wilhazen) 
 
Waktu hanya berjalan satu arah tapi penuh kelokan dan mengagetkan. 
  (maman suherman) 
 
Jangan pernah berhenti berjuang, karna diam itu mematikan. 
  (muza) 
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ABSTRAK 
 
SITI MUYAROAH. NIM: S811208074. 2013. Pengembangan Media 
Pembelajaran Mobile Learning Berbasis Adobe Flash Pada Mata Pelajaran 
TIK Kelas X di SMA N 5 Semarang. TESIS. Pembimbing I: Prof. Drs. Haris 
mudjiman, M.A, P.hD, II: Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. Program Studi 
Teknologi Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah 
mempengaruhi penggunaan berbagai jenis media dalam proses pembelajaran. 
Pengajar  diharapkan mampu menggunakan media tersebut secara efektif dan 
efisien dalam proses pembelajaran. Kehadiran teknologi seluler atau handphone 
menjanjikan adanya peluang yang cukup potensial bagi dikembangkannya model 
pembelajaran yang baru mengingat tingginya tingkat kepemilikan perangkat serta 
harga perangkat yang semakin murah dan fitur yang semakin canggih. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang dilakukan 
melaui beberapa tahapan yaitu: studi pendahuluan, pengembangan produk, 
validasi dan uji coba lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kebutuhan siswa akan media pembelajaran dan pengembangan media 
pembelajaran mobile learning pada mata pelajaran TIK untuk memudahkan siswa 
dalam belajar. 
Hasil validasi oleh pakar menyatakan bahwa, kualitas media pembelajaran 
mobile learning sangat baik yaitu dengan mendapat skor rata-rata 4,7 untuk ahli 
materi dan skor rata-rata 4,9 dari ahli media dengan katagori sangat baik. 
Sedangkan penilaian rata- rata saat uji coba adalah 4,6. Ini menunjukkan kualitas 
media pembelajaran mobile learning yang dikembangkan secara keseluruhan 
sangat baik. Hasil analisis perbandingan post test antara kelas eksperimen dan 
kelas control menunjukkan kenaikkan yang signifikan dimana nilai rata-rata untuk 
kelas eksperimen adalah 85,31 sedangkan kelas kontrol adalah 77,81. Hasil uji-T 
menyatakan bahwa media mobile learning yang dikembangkan efektif untuk 
digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran, Media Pembelajaran, Mobile Learning 
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ABSTRACT 
  
SITI MUYAROAH. NIM: S811208074. 2013. Learning Media 
Development of Mobile Learning based on Adobe Flash on ICT Subject of 
Grade X in SMA N 5 Semarang. THESIS. Advisor I : Prof. Drs. Haris 
Mudjiman,  M.A, P.hD , II : Prof. Dr. Samsi Haryanto,  M.Pd.  Educational 
Technology Study Program, Post Graduate Program , Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
 
The development of Information and Communication Technology ( ICT ) 
has affected the use of various types of media in the learning process. Teachers 
are expected to use the media effectively and efficiently in the learning process. 
The presence of cellular or mobile phone technology promises considerable 
potential opportunities for the development of new models of learning given the 
high level of ownership of the device and the price is getting cheaper and more 
sophisticated features. 
This study is a research and development carried out through several stages, 
they are: preliminary studies, product development, validation and field trials. 
This study aims to determine the needs of the students in learning media and 
learning media development of mobile learning in ICT subject  to easier student in 
learning. 
Results validation by the experts stated tha , the quality of learning media of 
mobile learning is very good by getting an average score of 4.7 for subject matter 
experts and an average score of 4.9 out of media experts with very good category 
.While the average assessment time trials was 4.6. This shows the quality of 
mobile learningl media which developed overall is very good. Post test results of a 
comparative analysis between the experimental class and the control class showed 
a significant increase in the average value for the experimental class was 85.31 
while the control class was 77.81. The result of T-test stated that mobile learning 
media effectively developed to use as an alternative in learning. 
  
Keywords : Instructional, Learning Media, Mobile Learning. 
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